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トガリヘラムシ(甲殻類：等脚目)の新名称
布村昇
富山市科学文化センター
布村(1984)は、岩手県大槌湾よ')採集されたヘラムンの1神を新極Synidoteaacidαとして記戦
したが，この名称は1坪にRichardson(1909)がベー リング海から採集された別種標本に対して使用
しているので，ホモニムとして破棄される。かわりにここに新名称aﾉ"〃oteaotsuchルノzs応を提唱
する。
S""idoteaotsucﾉiiensisnom．、0V．
(Jap.name:Togari-heramushi)
SynidoteaacutaNunomura(nonRichardson,1909)1984;Bull．′FoyamaSci.Mus.,6:57-64;57-60.figs
1－2．
Re加αγﾙs:Nunomura(1984)createdahomonvmforthisspecies,beingunawareof
Sv"〃0/“ααitaRichardson,1909,describedfromtheBeringSea.Thissituationisco-
rrectedandanewnameisproposedhere.ByRichardson'sdescription5.αα"αdiffers
fromS.otsuc/"ensisinhavingshortersecondantenna,smallereyes,aprominentmedian
tubercle,coalesedperaeonalepimeraandatrucatedposteriorendofpleotelson.
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